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Efde que la Provincia de 
la Luiííana entró báxo mi 
Soberanía , ha fido mi 
ánimo, que mis nuevos 
Subditos habitantes en 
ella } no experimenten 
ningún perjuicio en la 
mudanza de Soberano 5 y que fe bufquen 
medios de protegerlos 5 fomentarlos ? y fa-
cilitarles quanto conduzca á fu profperidad, 
aumento, y no fe oponga al interés gene-
ral de la Monarquía. Para efto he refuelto, 
c]ue fe eftablezca Comercio defde Efpaña 
con la citada Provincia, y que por ahora, 
y hafta nueva orden, fe execute báxo las 
calidades, circunftancias, y méthodo que 
cxprefan los Artículos íiguientes. 
^ ^ 0 ^ ^ Lb Imnhh 
Se ha de hacer efte Comercio por los 
mifmos Puertos que por Decreto de diez 
y feis de Odubre de mil fetecientos fe-
fe nta y cinco fe habilitaron para el de las 
Islas de Barlovento 5 que fon Cadizy Se-
villa , Alicante, Cartagena, Málaga , Bar-
celona ) Santander, Coruña 5 y Gijón. 
A 2 Para 
I I 
Para facilitar efte Comercio , he veni-
do en conceder la libertad del derecho de 
Palmeo eftablecido por el Proyeéto del 
año de mil fetecientos y veinte : del de 
Toneladas: de la impoficion que pagaban 
al Seminario de San-Telmo : del derecho 
de Eftrangería ; y de tos de Viíitas , y Re-
conocimientos de Carenas 5 Habilitacio-
nes , y Licencias para navegar , y demás 
gaftos que fe originaban arités 5 pues fe ha 
de hacer en los mifmos términos que el 
eftablecido por Real Decreto de diez y 
feis de Odtubre de mil fetecientos fefenta 
y cinco para las Islas de Barlovento 5 efto 
es: dexar en libertad a todo Comerciante, 
ó Perfona para navegar 5 y hacer efte Co-
inercio en los tiempos que le convengan, 
íin neceíidad de acudir á la Corte por L i -
cencia 5 pues folo ha de tener la obliga-
ción de dar parte al Adminiftrador de la 
Aduana del Puerto habilitado , quando 
presénte el Navio a la carga 5 para: que 
difpongan que todos los Géneros, y Fru-
tos que fe embarquen pafen por la Adua-
na , fin cobrar derecho alguno de extrac-
ción 5 fe forme el Regiftro que debe lle-
var 5 y fe reciba la Fianza que ha de dáir 
¡mol • ' i inzl : mtífea 
5 
de traer a fu retorno la correfpondieote 
Tornaguía , que califique haver defembar-
cado los Géneros 5 y Frutos 5 que conducía^ 
en la Provincia de la Luifiana 5 bien eiiten-
dido , que no ha de permitirfe el embarque 
de Vinos eltrangeros 5 porque lo tengo 
prohibido. 
O^ÜO n o c z o v l s x l ^ n á loq ¿obikm 
Las Embarcaciones en que fe haga 
efte Comercio han de fer de conftruccion 
Efpañola vy pertenecientes a Efpañoles, 
ó connaturalizados en eftos Reynos 3 y 
también han de fer Efpañoles ] ó connatu-
ralizados los Capitariés 5 y dos terceras par-
tes de la Tripulación 5 pues faltando eftas 
circunftancias 5 no íe ha de permitir la car-
ga, ni falida de ninguna Embarcación para 
hacer el citado Comercio. 
m^fím j éúfñ$ i^Wj^ti htiA Sil 
Todas las Eriibarcaciones que carguen 
en los referidos Puertos para ir á la Lui-
ííana , fe han de dirigir precifamente á 
aquella Provincia, fin entrar , ni arrivar á 
ningún otro Puerto 5 ni Cofta de mis Do-
minios en la América , é Islas adyacentes, 
no íiendo por motivo irremediable de vio-
A 3 lea-
Icncia de temporales , ú otro accidente 
impenfado ? que havrá de juftificar en de-
bida forma 5 y eftimarfe por legítima la 
caufa que le impofibilitó la navegación á 
fu dcilíno 3 porque no fiendo afsi 9 fe ha 
de entender 2 que la mudanza de rumbos 
entrada, y defear^a en otro Puerto fué 
maliciofa por fines particulares 5 en cuyo 
cafo fe ha de proceder contra el Capitán 5 
fus bienes, y Fiadores , como defraudador 
de las Rentas Reales 9 y violador de las 
Leyes 5 y de los Decretos, y Ordenes que 
dan reglas para el Comercio de Indias. 
Los Adminiílradores, y Dependien-
tes de las Aduanas de los Puertos habilita-
dos para efte Comercio, han de hacer un 
puntual, y exado Regiftro de todos los 
Géneros 3 y Frutos que fe embarquen para 
la Luiíiana 5 afsi de cofecha 5 y fábrica de 
Efpaña 5 como de cofecha 5 y fábrica ef 
trangera, y al mifmo tiempo una formal 
regulación de fu valor 5 y nada fe ha de 
embarcar fín que intervengan los citados 
Miniftros. 
V L 
No fe ha de cobrar derecho alguno al 
tiempo de la extracción de todos los Fru,-
tos 9 y Géneros que fe embarquen para la 
Luiíiana 5 de Eílrangeros, o del País. 
Los Géneros, y Frutos eftrangerosquc 
fe lleven defde los Puertos feñalados9han 
de fer precifamente de aquellos que ya ef-
tuviefen introducidos en dichos Puertos, 
y huvieren pagado los derechos que eñáii 
en prádica. 
Concluida la carga de la Embarcación, 
fe ha de cerrar el Regiftro , y el Gapitán 
ha de dar Fianza abonada del importe del 
diez por ciento de fu carga : bazo efta 
Fianza ha de quedar obligado á conducir 
precifamente a dicha Colonia los Gene-
ros \ y Frutos embarcados i á verificar fu 
defembárco en ella con Tornaguía , 6 
Certificación 5 que ha de prefentar á fu 
vuelta en la mifma Aduana del Puerto 
por donde falió ? firmada del Miniftro 
de la Real Hacienda , y Perfona diputada 
para el regiftro, e intervención de los Gé-
neros que conduzcan las Embarcaciones 
que arriven á la Colonia ; y también fe ha 
de obligar 1 venir con los Géneros , Fru-
tos, y Dinero , que cargue en la Luiíiana, 
a alguno de los Puertos habilitados , y a 
preíentar en ellos el Regiftro que fe forme, 
y le ha de dar el Miniftro de Hacienda de 
la Colonia 5 de los produdos que retorne 
de ella , exceptuandofe folo el cafo de 
pérdida total de la Embarcación por nau-
fragio , incendio r ú otro accidente irre-
mediable 5 que ha de juftificar l eftílo 
de Mar. 
A ' i • %*. % S J ^ jtitL 'rti. IÉUML , 1 * -a. -ituti 
Si por violencia de temporales 5 6 por 
algún accidente impenfado , arrivaífe á 
qualquiera otro Puerto de la América , ha 
de juftificar en debida forma la caufa que 
le impoíibilitó la navegación á fu deftíno; 
y íi fe eftimáre por legitima, fe le per-
mitirá defeargar , y vender en él los Gene-
ros 5 y Frutos que conduzca $ pero ha de 
pagar en efte cafo el diez por ciento de fu 
valor , por razón de derechos de extrac-
ción , á cuyo cumplimiento fervirá tam-
bién la Fianza otorgada. 
Las 
9 
X. :. . ^ i s f í O ZMODXI S l f l 1 (I 
Las Tornaguías 5 ó Certificaciones que 
califiquen la defearga de los Frutos, y Gé-
neros que comprehendió el Regiftro, fe 
han de prefentar en l l Aduana del Puerto 
por donde falieron, para que en fu virtud 
íe cancele la obligación 5 6 fianza que hu-
vieífen dado. 
XL 
Luego que arriven las Embarcaciones 
á la Luifiana, han de prefentar el Regiftro 
al Miniñro de la Real Hacienda y y éfte 
permitirá la defearga de los Frutos , y Gé-
neros que expréfe , fin cobrar derecho al-
guno para mi Real Hacienda 5 pues quie-
ro que por ahora fean libres de derechos 
de entrada en la Luifiana todos los Fru-
tos , y Géneros que fe lleven á ella defde 
los Puertos feñalados 5 y que folo paguen 
los derechos de anclage en el Rio , ú otro 
qualquiera municipal que haya coftumbre 
de cobrar en aquel Puerto. 
Hecha la defearga , dará el citado M i -
niftro al Capitán las Tornaguías 5 ó Certi-
ficaciones que califiquen el defembárco en 
aquella Colonia de los Frutos i y Géneros 
que comprehendió el Regiftro, para .qtie: 
: pre-
l o 
prefentandolas en la Aduana del Puerto 
por donde falio 5 fe le cancele en efta par-
te la obligación que dexó otorgada. 
X I I I , 
Los Frutos 9 y Géneros , que para fu 
retorno carguen en la Luiíiana 5 han de fer 
precifamente de los que fe fabrican , y 
crian en aquella Provincia 5 pues prohibo 
abfolutamente el embarco para Efpaña de 
los introducidos de otra parte. 
Í;pd¿:ÍDl>J X I V . q b túp zojoa 
De los Frutos, y Géneros que 5 con 
arreglo al Capítulo antecedente, carguen 
para fu retorno, y del Dinero que traygan, 
ha de hacer puntual Regiftro el Miniftro 
de la Real Hacienda 5 con declaración for-
mal de fer produdos de aquella Colonia. 
• ^ p w ^ o b 
Efte Regiftro le ha de prefentar el Ca-. 
pitan, á fu arrivo á Efpaña, en la Aduana 
del Puerto á donde arríve , para que en fu 
virtud , fe cancele la Fianza que dexo 
otorgada á efte fin en el Puerto por donde 
falio, 
X V I . 
I í 
X V L 
Los Géneros, Frutos, y Dinero que 
en la forma exprefada vengan de dicha Co-
.lonia , han de pagar por ahora en los Puer-
tos de Efpaña habilitados para efte Co-
mercio 5 un quatro por ciento de ^ntrada. 
X V I I . 
Si los Frutos, y Géneros que fe traxe-
fen de dicha Colonia, c introduxefen en 
los Puertos de Efpaña, no fe pudiefen def-
pachar en ellos, y fe quieren extraer para 
otros Paifes, fe podrá executar libremente 
fin pagar derechos algunos de extracción. 
Tendréislo entendido todo , y daréis 
las Ordenes que tocan alMinifterio de Ha-
cienda de vueftro cárgo para fu cumpli-
miento 9 pafando Copias de efte Decreto á 
los Tribunales, y Oficinas correfpondien-
tes para fu inteligencia, y que concurran á 
fu obfervancia en la parte que les pertenez-
ca. Señalado de la Real mano de S. M . 
en el Pardo á .veinte y tres de Marzo de 
mil fetecientos fefenta y ocho.z3 A D.Mi -
guél de Muzquiz. 
Es Copia del original ¡que S. M . me ha dirigido. Madrid 
veinte j ocho de Marzo de mil fetecienm fefenta y ocho. 

